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วิธีการิ ี สงบทความ  
ผานระบบวารสารอิเลก็ทรอนิกส ิ ็ ิ   (ThaiJo) 
 
1. เม่ือ log in เขาสูระบบเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาจอ ดังนี้  
ใหคลิกท่ี New Submission  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         คลิกท่ี New Submission  
 เพ่ือเริ่มการสงบทความเขาสูระบบ 
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2. จะปรากฏหนาจอของ Step 1 ดังตัวอยาง 
ใหคลิกเลือกประเภทของบทความท่ีจะสง วาเปน บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ 
 
 
3. คลิก Checklist เพ่ือตรวจทานความพรอมในการจัดสงบทความ 
 
 
 คลิกเลือกประเภทบทความ 
 
 คลิก checklist ใหครบทุกขอ 
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Checklist ดงักลา่ว ได้แก ่
 เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจยัด้านวฒันธรรมและศิลปะ 
 ต้องเป็นบทความท่ีไมเ่คยตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมาก่อนและไมอ่ยูร่ะหวา่งการพิจารณาของวารสารฉบบัอ่ืน 
 ปรับรูปแบบบทความให้เป็นไปตามท่ีวารสารกําหนดเรียบร้อยแล้ว 
 ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามท่ีวารสารกําหนด 
 มีช่ือบทความภาษาไทยและภาษาองักฤษ และบทคดัยอ่,คําสาํคญั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 กรอกใบสมคัร และสง่เข้ามาในระบบโดยแนบมาในขัน้ตอน Step 5 Uploading  supplementary File                    
หรืออีเมลมาท่ี pinpinat.cultureswu@gmail.com (นางสาวป่ินปินทัธ์ สามเกษร)  
 
4. คลิกท่ีปุม Save and continue เพ่ือเขาสูข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 คลิกปุม Save and Continue 
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5. จะปรากฏหนาจอของ Step 2 ซ่ึงเปนข้ันตอนของการอัพโหลดไฟลบทความเขาสูระบบ 
ให คลิกท่ี Browse เพ่ือเลือกไฟลบทความท่ีจะอัพโหลด ตองเปนไฟล word เทานั้น 
 
6. จากนั้นให คลิกท่ีปุม upload จะเห็นวาไฟลไดรับการอัพโหลดเขาสูระบบเรียบรอยแลว 
 
                  เม่ืออัพโหลดไฟลเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม Save and continue เพ่ือเขาสูข้ันตอนตอไป 
 5.1 คลิกปุม Browse เพ่ือเลือกไฟลบทความท่ีจะสง 
 
 5.2 เม่ือเลือกไฟลแลว ช่ือไฟลจะปรากฏอยูในชองนี้ 
 
 6.1 คลิกท่ีปุม upload 
 
 6.2 ไฟลท่ีอัพโหลดเรียบรอยแลว 
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7. จะปรากฏหนาจอของ Step 3 คือการกรอกขอมูลเก่ียวกับบทความ ไดแก ผูเขียนบทความ         
ชื่อบทความ(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดยอและคําสําคัญ(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)        
ผูใหทุนสนับสนุน  
7.1 กรอกขอมูลเก่ียวกับผูเขียนบทความ ในสวนของ Authors 
 
ในกรณีท่ีผูเขียนมีมากกวา 1 คน ใหคลิกท่ีปุม Add Author เพ่ือเพ่ิมชองกรอกขอมูลของผูเขียนคนท่ี 2,3,… 
 คลิกปุม Save and Continue 
 
กรอกขอมูลเกี่ยวกับผูเขียนบทความ 
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7.2 กรอก ช่ือบทความ บทคัดยอ และคําสําคัญ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ ผูใหทุน
สนับสนุน 
 
           จากนั้นใหคลิกท่ีปุม Save and Continue เขาสูข้ันตอนตอไป 
เพ่ิมผูเขียนบทความคนท่ี 2 คลิกท่ีปุม Add Author 
 
กรอกช่ือบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
กรอกบทคัดยอและคําสําคัญ  
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
กรอกผูใหทุนสนับสนุนการวิจัย(ถามี) 
แถบปุมจัดการขอความ 
(ตัด,คัดลอก,วาง,จัดรูปแบบ
อักษร,ใสหัวขอ,ใสโคด 
ht l) 
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8. จะปรากฏหนาจอของ Step 4 ซ่ึงจะเปนการแนบไฟลประกอบอ่ืนๆ เชน ใบสมัคร หรือ ไฟล
ภาพประกอบบทความ(ถามี) เขาสูระบบ 
:: แตหากทานใชวิธีการสงใบสมัครและไฟลภาพประกอบทางอีเมล :: 
ใหคลิกท่ีปุม Save and Continue เพ่ือขามข้ันตอนนี้ไปยัง Step 5 Confirming the Submission  
(กรุณาขามไปด ูขอ 9 ในหนา 9) 
 
 คลิกปุม Save and Continue 
 
8.1 คลิกปุม Browse เพ่ือเลือกไฟลท่ีจะอัพโหลด 
 
8.2 คลิกท่ีปุม Upload 
 
หากใชวิธีสงไฟลใบสมัคร  และภาพประกอบทางอีเมล  
ใหคลิกปุม Save and Continue เพ่ือขามไปยัง Step 5 
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                  จะปรากฏหนาจอ Step 4a ให กรอกช่ือไฟล และ เลือก Type เปน Other 
 
            เลื่อนหนาจอลงมาดานลางของเพจ จะเห็นไฟลท่ีอัพโหลดแลว ให คลิกท่ี Save and Continue 
 
     จากนั้น จะกลับมายังหนาของ Step 4 จะสังเกตเห็นไฟลท่ีอัพโหลดสําเร็จ 
กรอกช่ือไฟล 
 
เลือก Type เปน Other 
 
ไฟลท่ีอัพโหลดแลว 
 
เวนวางไว ไมตองใส  
 
 เม่ือตรวจความเรียบรอยแลว ให คลิกท่ีปุม Save and Continue 
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                  ทานสามารถโหลดอัพไฟลเพ่ิมเติมได โดยใชข้ันตอนเดิม (ยอนไปดูหนา 7) 
                  เม่ืออัพโหลดไฟลเพ่ิมเติมเรียบรอยแลว ให คลิกท่ี Save and Continue 
 
 
 
ไฟลท่ีอัพโหลดสําเร็จ 
 
สามารถแกไขไฟลได โดยคลิกท่ี Edit 
  หรือลบไฟลโดยคลิกท่ี Delete 
 
สามารถอัพโหลดไฟลไดมากกวา 1 ไฟล 
 
คลิกท่ีปุม Save and Continue 
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9. จะปรากฏหนาจอของ Step 5 เปนข้ันตอนของการยืนยันการสงขอมูลเขาสูระบบ ซ่ึงจะแสดงไฟล
ท้ังหมดท่ีเราสงเขาระบบ [ ตัวอยางท่ีแสดงในภาพ มีท้ังหมด 3 ไฟล คือ ไฟลบทความ(word)  
ไฟลใบสมัคร(pdf) และ ไฟลภาพประกอบบทความ(zip file/RAR) ]   
ให คลิกท่ีปุม Finish Submission 
 
10. จะปรากฏหนา Active Submissions ให คลิกท่ี Active Submissions  
 
คลิกท่ีปุม Finish Submission 
 
คลิกท่ี Active Submission 
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 เขาสูหนา แสดงสถานะบทความ จะเห็นวาขณะนี้ บทความของทานอยูในสถานะ Awaiting assignment  
 เปนการรอ Editor ดําเนินการตอไป  
 เม่ือจะ Log out ออกจากระบบ ใหคลิกท่ีปุม Log Out ดานขวามือ 
 
 สิ้นสุดข้ันตอนการสงบทความเขาสูระบบ 
 ข้ันตอนตอไป :: เปนการตรวจเช็คสถานะบทความ ทานสามารถดาวนโหลดคูมือการตรวจเช็ดสถานะ
บทความท่ีไดท่ี 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/article/view/7777/7043 
สถานะของบทความของทาน 
 
คลิกท่ี Log out 
 เพ่ือออกจากระบบ 
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